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İPEKÇ İ— Geçenlerde Avrupa başkentle­
rinde bazı Türk elçileri öldürüldü ve katillerin 
kimlikleri gizli kaldı. Tahminlerden biri, 
bunların, yurt dışındaki Ermeni örgütleri 
tarafından öldürüldüğü idi.. Son olarak 
Lübnan'da da bir genç diplomatımızın yine 
aynı şekilde öldürülmesi ve Lübnan’da 
Ermeni topluluğun geniş olması, bu şüpheleri 
tekrar ortaya çıkardı.. Bu konuda sizin 
bilginiz, tahmininiz, düşünceniz nedir?
SİVASLI Y A N — Bu hâdisenin arkasında 
bazı haber ajanslarının verdiği bilgilere 
rağmen bir Ermeni parmağının olamayacağı 
kanaatindeyim. Hatta hatırladığım kadariyle 
sizin de o günlerde, "Ermeniler ise nedeıf?” 
diye bir yazınız çıkmıştı. Bu yazıda siz bir 
çok tahminler ileri sürerken, hiç bir zaman
■ Ermenilerin üzerinde durmamıştınız. Hatı­rımda yanlış kalmadıysa, bunun neden |H olmayacağım da anlatmıştınız. Biz de aynı 
§|| kanıdayız. Türkiye dışındaki Ermeniler her 
§¡¡1 hangi bir yıldönümünü veya bir olayı nazarı
■ itibare alarak propaganda girişiminde bulun­maktadırlar. Bulunuyorlar, muayyen zaman- larda muayyen vesilelerle bir propaganda 
§|§ girişimi için daima teşkilâtlı olarak da 
;§§§ çalışıyorlar.Bu bir hakikat.Ancak Viyana v6 
IH  Paris’teki elçilerin öldürüldüğü zaman, Bey- 
§|| rut’ta faaliyette olan üç Ermeni partisinin 
§§§ liderlerinin ortak beyanatı vardı ve bunun 
§||| herhangi bir Ermeni örgütü tarafından 
IH  yapıldığını reddetmişler ve, “ Evet bizim 
1§§ girişimlerimiz yok değil var ama, biz 
§§§ dünyanın bugünkü şartlan altında bu 
girişimleri terörle, adam öldürmekle halletme 
yolunu tercih etmiyoruz. Bunun herhangi bir 
neticeye varacağına kanaat getiremiyoruz. 
Ancak siyasal yönlerde ve temiz propaganda­
lar yaparak, bizim 60-70 senelik bir dâvamızı 
dünya kamuoyuna duyurmak ve bu yönde 
dünya kamuoyunu oluşturmak çabasında- 
yız.”  demişlerdi. Ancak bu hareketlerini 
daha kötü safhalara döküp de dış memleket­
im® lerde, efkârı umumiyede puan kaybetme 
§H  yoluna gideceklerini pek zannetmiyorum ve 
§§§ tahkikatların sonucunda da böyle birşey 
||§§ meydana çıkmadı, bugüne kadar..
§§§ İPEKÇİ — Beyrut’taki son olaydan son- 
§§§ ra, ajans haberlerine göre, bir Ermeni örgütü 
||| buna sahip çıktı..
||||| SİVASLI YAN  — Biraz evvel demek iste-
§§§ (ligim gibi, böyle hâdiselerde bir örgüt hemen 
§Ü| olaya sahip çıkmış oluyor. Şu anda Beyrut'la 
haberleşmemiz de zor. Ajansların verdiği ha­
berler ne kadar doğru? Bir de isim taktılar; 
"Antranik” örgütü diye. Ben böyle bir örgü­
tün bulunduğunu, bulunabileceğini kat'iyen 
düşünmüyorum, zannetmiyorum. Ama dün­
yanın birçok yerlerinde kollan olan "Taşnat- 
saian, Hınçakyan" dediğimiz siyasî nitelik­
teki partiler mevcut. Bunların arasında Ant­
ranik isimli bir örgütün, yahut "Atmaca’ ' di­
ye bir adın veya böyW,biç örgütün olduğuna, 
olacağına ben şahsen inanmıyorum..
İPEKÇİ — Siz genel olarak bu cinayetler­
de Ermeni örgütlerinin sorumlu tutulmasının 
doğru olmadığını, gerçeğe aykın olacağını 
düşünüyorsunuz öyle mi?
S lVASLIYAN  -  Evet.
İPEKÇİ — Bu düşünceniz bir istek mi, 
yoksa gerçek mi? Bunu biraz tartışmak lâ­
zım, muhtelif ihtimalleri düşünerek.. Benim 
bildiklerimi srie aktarayım ve doğru olup ol­
madığı konusundaki görüşlerinizi rica ede­
yim. Benim bildiğim kadariyle sizin de açık­
lamalarınızın başında belirttiğiniz gibi, dün­
yanın birçok yerinde, o yerlere göç edip yer­
leşmiş Ermeni topluluklarının kurdukları ör­
gütler var. Kimi doğrudan doğruya bir cema­
at anlayışı ile kimi de politik anlayışla kurul­
muş. Bunlar son yıllarda Türkiye aleyhinde 
bir propagandayı eski olayları tazeliyerek yo­
ğunlaştırmaya başladılar. Benim bildiğime 
göre, bu örgütlerin bir kısmı, yahut o örgüt­
lerin içindeki birtakım kanatlar, propaganda 
ile başlayan bu savaşın yöntemleri konusun­
da değişik görüşlere sahipler. Bazılarının, 
şimdi çağımızın modası haline gelen teröriz­
mi önerdiklerini duydum. Doğru yahut yan­
lış bilmiyorum. Bildiğim kadariyle bu öneri­
ler birçok örgütler tarafmdan benimsenme­
miş. Yani terörizmin doğru bir yol olmadığı 
görüşü ağır basmış. Ancak bu görüşün ağır 
basması, terörizmi uygun sayanların görüş­
lerinden vazgeçmesini gerektirir mi, gerek­
tirmez mi? Birinci şüphe burada beliriyor. 
Dolayısiyle bunların böyle bir yola başvur­
maları ihtimali, ortada tartışılabilir bir ihti­
mal olarak karşımıza çıkıyor. Ben şahsen bu 
ihtimalin doğru çıkmasını temenni etmiyo­
rum. Ama acaba üzerinde durulması gereken 
bir nitelikte değil mi bu ihtimal? Hem bu so­
ruyu cevaplandırmanızı, hem de ayrıca ge­
nellikle yurt dışındaki Ermeni toplulukları­
nın, örgütlerinin Türkiye ile ilgili faaliyetleri 
konusundaki bilgi ve görüşlerinizi rica etmek 
istiyorum.
S lVASLIYAN  — Son yıllarda dış memle­
ketlerdeki Ermeni örgütlerinin Türkiye’ye 
karşı hareketleri daha yoğunlaşmış görül­
mekte. Evet bu bir hakikat. Ama bu demek 
değildir ki, daha evvel yoktu ve birdenbire 
doğdu. Bunun sebeplerinden biri, biliyorsu­
nuz bazı muayyen dönüm noktaları ehemmi­
yet kazanır. 1965 o acı ve bugün artık unu­
tulmasına çalışılması gereken günlerin 50. 
yıldönümüydü, öyle ki, 50. yıldönümünde 
bu anılan biraz daha canlı olarak meydana 
getirmeye çalışan bu örgütler, 50. yıldönü­
münü daha kesif bir propaganda içinde yap­
tılar. Bundan sonraki günler de 50. yıldönü­
mü propagandalarının tesiri altında zannedi­
yorum aynı çalışma temposuyla devam etti.. 
Sonra çalışan örgütlerin muhakkak ki, çok 
yönlü fikirleri vardır. Bazılannın eylemsiz, 
muayyen bir çerçeve dahilinde bir çalışmanın 
devam ettirilmesi isteğinin yanında, birçok­
ları da bunu daha fazla bir umumî tesir yara­
tabilecek nitelikte hâdiselerle de süslemek 
sevdasında olabilirler. Ancak ben ilk olarak 
bunların çok fazla sayıda ve ötekilerin üzeri­
ne çıkabilecek kuvvette olacaklarına inan­
mam. İkincisi de. Paris'in göbeğinde ve Vi- 
yana’da Elçiliğin içinde Büyükelçiyi vuracak 
kadar, elini kolunu sallayıp da dışarı çıkıp o- 
tomohile binip ve Vi.yana'dan, dünyadan or­
tadan kalkacak kadar bu isteklilerin geniş 
imkânları olan çapta bir örgüte sahip olacak­
larına de hiç bir zaman kanaat getiremedim.. 
Bir an ciddi düşünülecek olursa bu o kadar da 
kolay değildir. Geleceksiniz, Elçilikten içeri 
gireceksiniz, yapacağınız kötülüğü yapacak­
sınız. Ondan sonra yine elinizi kolunuzu sal­
layıp dışarı çıkacaksınız, otomobile binecek­
siniz, kaybolacaksınız. Bütün Avusturya po-
i
lisi, ne bileyim belki bunun yanında başka 
güçler de, bu örgütü arayacak, bu kişileri a- 
rayacak ve bunların hiç birisi bugüne kadar 
meydana çıkmayacak...
İp e k ç i  -  Bu işin farzettiğiniz şekilde 
doğruluğu,üzerinde durulan ihtimali bertaraf 
etmeye, ortadan kaldırmaya yetecek bir delil 
sayılabilir mi?
S lV ASLIYAN  — Tamamen olmasa bile, 
herhalde büyük bir çapta sayılması gerekir. 
O zaman bu örgütlerin, çok daha başka bey­
nelmilel örgütlerle işbirliği içinde olmasını 
düşünmek gerekir. Bunlar böyle kolaylıkla 
yapılabilecek işler değil...
İPEKÇİ — Sizce kim yapıyor bu işleri?
S lV ASLIYAN  — Ad vermeden, umumî 
olarak konuşulur bunlar. Ben hiç bir zaman 
inanmadım ki, Anadolu'da 1915’lerde Erme­
ni ve Türklerin arasında zuhur etmiş olan hâ­
diseler, muhakkak ki, ikisinin birbirine karşı 
olan sevmezliğinden ileri geldi. Asırlarca bir- 
biriyle beraber yaşamış, içli dışh olmuş, ye­
mesi içmesi, müziği, oynaması aynı havada 
olmuş kişilerin, sebepler ne olursa olsun, bu 
kadar birbirine girmesine birinin yahut öte­
kinin münakaşası bugün için pek kabil değil. 
Birbirine bu kadar fazla kötülük yapmasına, 
eğer tek başlarına olsalar da imkân yok. Dış 
güçler bunların ikisini de zaman zaman aksi 
yollarda harekete geçirmiş.. Taraflar da ma­
alesef bu etkilerin altında kalmış, o hâdiseler 
olmuş, o hâdiseler devam etmiş ve bugüne 
kadar da devam edip gider..
İPE K Ç İ — O zaman dış kışkırtıcılar kim­
di sizce? Yani 1915’deki..
S lV A S L IY A N  -  1915’deki dış kışkırtıcı­
lar, bir taraftan Ingilizler, Almanlar ve Rus- 
lar da düşünülebilir. Fakat birinci plânda 
herhalde Almanlar ve Ingilizler vardı.
İPEKÇİ — Amaçları neydi bu kışkırtma­
da?
S lV A S L IYA N  -  Amaçlan, Türkiye 
etrafında problemler yaratmak.
İPEKÇİ — Almanlar o zaman bizim 
müttefikimiz değil miydi?
S lV A S L IYA N  — Müttefikimiz olduğu i- 
çin Ermenilerin yok olmasını isteyebilirdi. 
Türklere hoş görünsün diye. Bunun aksi de, 
Ingilizler de, Fransızlar da hatta Ameri­
ka da, Türkiye üzerindeki emellerini bir an 
evvel tahakkuk ettirsinler diye Şarkta bir sü­
rü karışıklıklar ve bilâhare o karışıldıklara 
istinad ederek Türkiye'yi itham edici bir ha­
va yaratma çabası içinde olabilirler, öyle ki 
böyle bir hesap yapıldığı zaman dışdaki 
kuvvetlerden herhangi birinin, şunun yahut 
bunun yanında niçin olacağını düşünmek ye­
rinde değil. Kendi amacını yürütmek için bu­
gün ötekinin yanında olabilir, berikinin ya­
nında olabilir.
İPEKÇİ — Tabiî tabiî. Bu görüşünüze 
katılırım da, yalnız o sırada kışkırtmanın 
hem Almanlar, hem Ingilizler tarafından ya­
pılması, 1915’de birbiriyle savaş halinde 
bulunan iki gücün aynı kışkırtmada birleş­
mesi bakımından biraz yadırgatıcı da o ba­
kımdan sordum...
S lVASLIYAN  — Ama ben o kışkırtmayı 
yalnız bir taraf için demiyorum. İki tarafı da 
kışkırtma bakımından... Aynı tesirler 
bugünlere kadar gelebilmektedir.. Şimdi ben 
Beyrut hâdiseleri üzerinde şöyle bir düşünce­
ye de saplanıyorum. Beyrut biliyorsunuz bir 
seneden beri çok kötü bir dönem içinde. Lüb­
nan altüst olmuş vaziyette. Buna türlü isim­
ler takıldı. Müslüman - Hıristiyan dendi, sol- 
cu-sağcı dendi. Şu dendi, bu dendi. Ama 
esasta çarpışan fikirler vardı. Çarpışan fikir­
ler artık bir noktada patlak verdi ve Lübnan'ı 
da altüst eden ve zannediyorum uzun müddet 
o zararın altından çıkamayacakları bir çukura 
yuvarladı.. Taraflar vardı; Hıristiyanlar, ö- 
bür tarafta Müslümanlar. Taraflar vardı: Fi­
kir aykırılığı olan taraflardı. Tabiî burada 
aynı zamanda Filistin örgütü artık kendisi i- 
çin bir saha bulmuştu.çalıştı. Muhakkak ki, 
Filistin örgütü işe girince İsrail taraftan bazı 
örgütler ve cereyanlar da boş durmayacaktı. 
Bir Arap saçma döndü Beyrut’daki hikâye. 
Zannederim ki, oradaki insanlar bile “ Alt 
üstlüğün" nedenlerini esaslı olarak bugüne 
kadar anlayamamışlardı. Bu arada Lüb­
nan'da sosyal sahada, ekonomik sahada, 
hatta politik sahada, rey yönünden, büyük 
ağırlığı olan bir Ermeni kitlesi vardır. Bu 
Ermeni kitlesi diyebilirim ki belki ilk defa o- 
larak bu çarpışmada biraz politikacı olabildi. 
Çünkü Ermenilerin noksan taraflarından bi­
ri, politikacı olmamaları bugüne kadar. Poli­
tikacı olup o patırdınm içinde dinleri Hıristi­
yan olduğu halde bile, taraflardan birinin ya­
nında olmadılar, son dakikaya kadar bitaraf­
lıklarını muhafaza ettiler. Tabiî orda da top­
lu olarak yasadıkları muhit var. Ancak o mu­
hitleri müdafaa ve muhafaza etme 
durumunda kaldılar. Onlar bu durumlarını, 
tabiî çok kuvvetli olan iki taraf arasında bile 
kabul ettirir hale geldiler. Taraflar, Ermeni­
lerin durumunu kabullendi. Çarpışmalarda, 
münakaşalarda, o karışıklıklarda taraflar 
yalnız Beyrut’ta 250-300 bin gibi azımsan­
mayacak bir kütle olan Ermenileri kendi 
taraflarında görmek isterlerdi. Israrla taraf­
sız kaldılar, sonunda bazı bölgeleri Ermenile­
rin kontrolüne bıraktılar. Beyrut’ta ve oralar­
da uzun müddet çarpışma olmadı. Çünkü 
anlaşmada tarafların oraya girmemesi kayıt­
lanmıştı. Ama Ermenilerin bu hali belki, şu 
yahut bu tarafı da rahatsız etmişti. Belki u- 
marlardı ki, Ermeniler de bir yön tutsunlar 
ve o taraf biraz daha kuvvetli olsun.. Bundan 
dolayı o taraflardan ve örgütlerden herhangi 
biri de, herhangi bir zaman Ermenilerin başı­
na bir çorap örmek düşüncesinde olabilirler..
İPEKÇİ — Ne olabilir amaçları?
S lV ASLIYAN  — Ermenilerin bundan 
evvelki dönemde, şu yahut bu tarafı tutma­
dıkları için, onlara karşı beslemiş oldukları 
bir husumet olabilir ki. bundan sonra rahat­
sız etsinler o kitleyi orda..
İPEKÇİ — İzin verirseniz biraz önce sor­
duğum soruya dönelim tekrar. Türkiye'nin 
dışında, yaşadıkları bazı ülkelerde Ermenile­
rin kurdukları cemiyetlerin ve örgütlerin a- 
mııçları ve faaliyetleri hakkındaki bilginizi 
rica etmiştim.
S lV ASLIYAN  — Efendim, örgüt olarak 
ulmayalım bu işi. çünkü sakat olur bir örgüt 
olurak almak, yurt dışında koloni şeklinde 
yerleşmiş olan toplumlar var. Ve dünyanın 
her tarafında var. Bugün dünyanın her ye­
rinde, Çin’de, Japonya’da, Avrupa’nın her 
tarafında. Afrika’da dolaşın, Amerika'nın
hem kuzeyinde, hem güneyindeki bütün 
memleketlere gidin, muhakkak Ermeni top­
lundan bulursunuz. Anavatanlanndan göç 
etmişler, oralarda yerleşmişler. Toplum ola­
rak çalışkan, işgüzar, işe yarar, akıllı bir top­
lum oldukları için her gittikleri yerde kısa za­
manda bir sosyal hayat temelleri kurabilmiş­
ler, iş güç sahibi olmuşlar. Sosyal hayatlarını 
devam ettirmişler, hemen kiliselerini kur­
muşlar, dinî inançlannı yürütmüşler, onun 
yanında okullarını yapmışlar, ana ■ dilini 
öğretsin diye. Osmanlı devrinde de, cumhu­
riyet devrinde de bu memlekette kültür ve 
san'at yolunda belki ırklannda olan yaratıcı­
lıklarını o memlekette devam ettirebilmişler 
ve yavaş yavaş kendilerine orda yer etmiş­
ler.. İş güç sahibi olmuşlar, muhit kazanmış­
lar ve çevrelerini etkileyecek derecelere ka­
dar gelebilmişler. Bunu Amerika’da da göre­
biliriz, Arjantin’de de görebiliriz, Brezilya’da 
da görebiliriz, Fransa'da, keza İtalya’da, 
yani başlıcalarını sayıyorum. Her yerde gö­
rebiliriz. Bunların bir tutkuları olmuş, dün-’ 
yanın neresine gitmişlerse maddî ve manevî 
yönde ne kadar yükselmişler, bu tutkuların­
dan kurtulamamışlar. Doğdukları, hatta hiç 
değilse analarının, babalarının doğduğu ve 
yaşadığı yerleri unutamamışlar. Oraya karşı 
devamlı b>>- özlemleri vardır. Oradan kopmuş 
olmalarını nedenlere bağlamışlar. O mu­
hakkak belli birşey. Bu nedenler de belki içle­
rinde niçin bu olmuş diye bir karşı hisler, 
düşmanlık hisleri doğmuş, Ecevit’in Ameri­
ka seyahatinde bayan Kasapyan diye yaşlı 
bir kadınla görüşmesi var. Amerika'da gaze­
tecilik stajı yapmaya giden Ecevit, Salem 
şehrinde bulunur galiba, gittiği gazetede yazı 
yazar, bir kadın gazete okur, günün birinde 
gelir Türkiye'den gelen adamı arar. Bulur 
ondan bir haslet alır. Evine çağırır, evinde 
çok duygusal konuşmalar olur. Bir tanesini 
söyleyeyim. Kahve pişirir Ecevit için, getirir 
ve “Ben mecburum kahveyi havagazında 
pişirmeye. Acaba İstanbul’da hâlâ kahveyi 
mangalda pişiriyorlar mı?" diye sorar. Ecevit 
de “ mangal kullanıyoruz" der ve kadının ho­
şuna gider. Demek istediğim, bu özlem hiç 
bir an kaybolmamaktadır. Bu kaybolmadığı 
müddetçe, burası ile olan ilişki, duygular da 
kaybolmuyor. Fakat bu uzaklık ve geçmişin 
o anıları, bu özlemi bir yerde de bir karşıt fik­
re belki getirip bağhyor. Ve oralarda yerleş­
miş olan toplumlar, kendi sosyal faaliyetleri 
içinde, muhakkak ki bu duygular altında ni­
çin böyle olduğundan dolayı bir eziklik, bir 
sıkıntı, bir heyecan, nihayet bir patlama 
hissediyor ve bu bir yerde bir düşmanlık 
döğüşüne çevriliyor.. Ve bazı vesilelerde 
bunlar izhar ediliyor. Meselâ o 1915'lerin yıl- 
dönüm tarihleri.. Ayin yapıyorlar ölenlerin - 
ruhlarını anmak için. Bu arada toplantılar o- 
luyor, konuşmalar oluyor. Bu konuşmalar 
esnasında acılarını izhar eder yolda fikirler 
beyan edilirken, muhakkak ki karşıt görüşle­
re de meydan veriliyor. Dış memleketlerde 
muhakkak ki, oraların kanunları çerçevesi 
dahilinde kendi sosyal hayatlarını fazlasıyla 
idame ettirebiliyorlar. Fakat her yerde iste­
dikleri kadar politik hayatlarını devam etti­
rebildikleri şüpheli.. Biz Türkiye olarak da, 
60-65 yıldan beri, gerek yeni gerek eski ku­
şak olarak bir Türk - Ermeni ilişkisi üzerine 
hiç mi hiç inemedik. Burada Abdi Beyle 
Hagop olarak karşı karşıya Türk - Ermeni i- 
lişkileri hususunda görüşmesi, anlaşması, 
tartışması gayet güzel şekillere varması, dış­
ta olan eylemler üzerinde ne tesir edebilir? 
Ben bu fikirde değilim. Ben burda bulunan 
toplumun, hurdaki insanlarla gayet rahat şe­
kilde vatandaşlıklarını sürdürebildikleri 
müddet içinde, dıştaki eylemlerin de bu dere­
ce tesirli olamayacağı kanaatindeyim..
İPEKÇİ — Ama eğer yanılmıyorsam i- 
çerdeki Türk - Ermeni ilişkileri hiç bir zaman 
kötü, ürkütücü olmadı değil mi? Hatta o 
1915’lerdeki olaylar sırasında ve o olaydan 
sonra nazırhk etmiş, sefirlik etmiş, milletve­
killiği etmiş, dolayısıyla aktif politikaya ka­
tılmış Ermeniler de oldu. Türkiye’de bir ara­
da yaşayan Türk ve Ermeni topluluklarının 
birbirlerine Türk ve Ermeni olduklarından 
dolayı saldırdıklarını, böyle düşmanca cep­
heler kurduklarını ben kendi yaşantım bo­
yunca hiç görmedim, daha önce olduğunu da 
sanmıyorum..
S lVASLIYAN  — Bu söylediklerinizin 
hepsi doğru. Fakat burda yaşayan toplumun 
problemleri var. Toplum olarak. Ermeni top­
lumu olarak problemleri var. Ben bazı yazıla­
rımda, ikinci sınıf vatandaşlık olma ezikliğini 
niçin duyalım şeklinde ifadelerde bulunmu- 
şumdur. Herhalde bunun nedenleri var.
IPEKC l — Nedir bunun nedenleri?
SlVASLIYAN — Onu izah edeyim. Evve­
lâ Türkiye'de yaşayan Ermenileri bugün 
dünyada yaşayan hiç bir Ermeni ile kıyas 
edemezsiniz. Biz Türkiye’deki, Türk vatan­
daşı olan Ermeniler, anladığımız kadariyle, 
kendi memleketimizde yaşayan insanlar ola­
rak kabul ediyoruz kendimizi. Bu bir haki­
kattir. Bakın biraz evvel benim hayat hikâ­
yemi sordunuz. Tokat’ta doğdum dedim. 
Babam da Tokat’ta doğdu. Onun babası da 
orda doğmuş, öteki Sivas'ta doğmuş, soya­
dını ordan geliyor, atalarım SivaslIymış. Ne 
kadar gerisine gidersek gidelim, başka bir 
yurttan, başka bir memleketten Anadolu’ya 
gelmiş insanlar değiliz biz. Aklımızın erdiği 
kadar, tarihlerin yazdığı kadar, oralarda ya­
şamış olan insanların devam eden kuşakları­
yız. Öyle ki, bugün Fransa'da olan bir Fran­
sız uyruklu Ermeni, Amerika’da olan bir 
Amerikan vatandaşı Ermeni ile biz aynı va­
tandaşlık şekli içinde diişürmeliyiz. Fran­
sa'daki bir Ermeni vatandaşı buradan gitmiş 
olan bir Ermeni’dir. Yahut onun çocuğudur. 
Amerika'daki bir Amerikan vntandaşı, hü­
kümetinden bazı güçlükler görürse, yahut o- 
ranın şartlarında bazı güçlükler hissederse, 
hiç de rahatsız olmaması gerekir. Çünkü dış­
tan gelmiş insandır. Nihayet orası onu misa­
fir etmiştir. Ona bir kolaylık vermektedir. 
Ona yurdunun kapısını açmıştır. Öyle ki, o- 
nun göstereceği şekilde yaşamak bir yerde o- 
na belki bir mecburiyet olarak düşündürüle- 
bilir. Ama Türkiye'de yaşayan biz Ermeniler 
için bu olamaz. Var mı diyeceksiniz. Evet. 
Vatandaş olarak hiç bir ayrıcalık yok. Fakat 
bir hakikat var ki. biz eskiden beri burda 
yaşamış olan dini, dili ayrı bir toplumuz. 
Ve ta Osmanlılar devrinden beri bizim yaşan­
tımızın sosyal taraflarının da idamesi bakı­
mından bazı haklar verilmiş, toplumun de­
vam etmesi için. Bu haklar zamanla kısıtlan­
makta. örneğin, bizim okullarımız var, bi­
p a rtis in in  lid e r le r i şö y le  d e m işti: «Evet b izim  
g ir iş im le rim iz  var am m a, bu g ir iş im le r i te rö r le ,  
adam  ö ld ü rm e k le  h a lle tm e  yo lu n u  se çm iyo ru z»
zim hastahanelerimiz var. Ordaki "Bizim" 
kelimesi belki tuhaf. Fakat böyle ifade et­
mek lâzım anlatabilmek için konuyu. Kilise­
lerimiz var. Hayır müesseselerimiz var. Hep­
si de bu memlekette, bu memleketin vatan­
daşı Ermeniler tarafından idare edilir ve bu 
memleketteki yine aynı vatandaşlara faydalı 
olmak amacıyla kurulmuş. Bunların idaresi 
için eskiden nizamnamelerimiz varmış. Bu 
nizamnamelere göre bunlar idare edilir, iyi 
idare edilmesine çalışılır, geliştirilmesine ça­
lışılır. Fakat herhangi bir yeni kanun çıkarıl­
madı. Daha doğrusu kanun çıkarmak kolay. 
Gereği yokken, bazı idari kademeler tarafın­
dan, bazı İdarî çarkların dişleri arasında bun­
lar yavaş yavaş toplumdan, cemaatten alın­
ma çabası içinde görülmüş.
İPEKÇİ __ Alınmış mı?
SlVASLIYAN — Alınma çabası içerisin­
de görülmüş ve görülmekte . Örneğin, vatan­
daşlığı nazarı itibare alırsak, niçin bugün bir 
Ermeni asıllı vatandaş, herhangi bir devlet 
memuriyetinde bulunamaz? Var mı böyle bir 
kanun? Yok böyle Bir kanun.. Siz bugün 
belediye ile ilgi kurun, bir Ermeni Türkü 
bulamazsınız. Acaba Ermeni gidip de çöpçü­
lüğe mi müracaat etmemiş. Böyle bir cevap 
verilebilir. Fakat acaba müracaat etseydi o 
kadroya alınacak mıydı? Bunu yukarıya doğ­
ru düşünebilirsiniz. Yine bu nedenlerle derler 
ki, efendim, onlar tüccar millet, ahş - veriş... 
Evet adam şunu bunu hiç bir şey yapamıyor­
sa, ister istemez gidiyor üç tane limon alıyor, 
çarşıda satıyor. Bu limonu beş yapıyor, altı 
yapıyor, on yapıyor. Belki bir gün de limon 
tüccan oluyor. Çünkü başka birşey yapamı­
yor.
İPEKÇİ — Bunu belki bugünkü Türk 
toplumunun Ermeni vatandaşları sindireme- 
mesi, benimsiyememesi şeklinde yorumlu­
yorsunuz. Evet bu bir tartışma konusu yapı­
labilir gayet tabii.. Ama acaba bu durum 
Türkiye’de Ermeni asıllı vatandaşlara büyük 
baskılar yapıldığçbüyük ayrıcalıklar gözetil­
diği iddiasının yeterli bir delili olabilir mi?
S lVASLIYAN — Hiç bir zaman Türki­
ye’de Ermeni asıllı vatandaşlara direkt bas­
kılar yapılıyor diye düşünülemez. Böyle bir­
şey de söylenemez. Eğer bu böyle olsaydı, 
ben o yazıyı yazacak bir ortamı bulabilirdim, 
ne de siz bugün beni karşınıza alırdınız ve 
bakın aynı masa üzerinde, aynı haklara sa­
hip insanlar olarak bir konuyu münakaşa 
ediyoruz. Ne ben kendimi bir aşağılık hissi- 
içinde hissediyorum ve size icap eden şekilde 
hitap edemez durumda oluyorum, ne siz çok 
daha yukarda beni karşınıza alıp da sizin ar­
zu edeceğiniz şekilde bir konuya sokma çaba­
sında oluyorsunuz.. Ama velâkin, maalesef 
görülmeyen fakat hissedilen bazı yöntemler, 
Ermeni asıllı Türk vatandaşların sosyal ya­
şantılarında da günden güne bazı güçlükler 
yaratmakta. Bu en yukardan mı geliyor? 
Zannetmiyorum. Belki yukardakilerin hiç 
haberi yok bunların.
İPEKÇİ __ Kendiliğinden olan bir olay­
dır...
S lVASLIYAN — Kendiliğinden oluyor, 
yahut bazı idarelerin muayyen yerlerindeki 
insanlar tarafından oluşturuluyor.. Bu 
çok mühimdir, çünkü biraz evvel dediğim 
gibi, bizim içte birbirimizi anlamamız, dışta­
ki eylemlere çok etkili olacak kanaatindeyim 
ben.
İPEKÇİ _j_ İzin verirseniz bir soru ile ge­
leceğim. Yalnız o sorudan önce bir noktayı 
da açıklamak gereğini duyuyorum.. Şimdi bir 
çok ülkelerde azınlık durumunda olan kimse 
ler, çoğunluğu oluşturanlarla aynı olanakla­
ra, aynı durumlara sahip olamıyorlar. Bah­
settiğiniz, Türkiye’ye mahsus bir olay değil 
sanırım. Bugün Batı Trakya'da, Bulgaris­
tan’da, Yugoslavya’da, Irak’ta, İran’da ya­
şayan Türk topluluklarının da herhalde bir 
takım güçlükleri olsa gerek. Bunun bir genel 
olay olduğunu, sanırım tanımakta yarar 
var... Bunu belirttikten sonra esas soruma 
gelmek istiyorum. Siz Türkiye’deki Ermeni­
lerin durumu ile Türkiye dışındaki Ermenile­
rin tutumları arasında bir ilişki kurmak isti­
yorsunuz. Bu isabetli bir yaklaşım. Diyorsu­
nuz ki, buradakilerin durumu, dışardaki Er­
menilerin Türkiye’ye karşı takındıkları tavrı 
etkileyebilir, yanılmıyorsam böyle anladım.. 
Şimdi acaba bunun tersi de varit değil mi? Şu 
anda benim aklıma gelen ve biraz önce sizin 
ortaya koyduğunuz sorunu bu açıdan izah 
edebilecek bir husus var. O da şu; demin üze­
rinde durduk, siz de katıldınız. Son dönemle­
re kadar, Osmanlı İmparatorluğundan, 
Cumhuriyet dönemine kadar Ermeniler siyasî 
hayatta olsun, sosyal hayatta olsun, sanat 
hayatında olsun aktif roller oynamışlar ve iş­
te nazırlığa kadar, elçiliğe kadar gelmişler.. 
Çağımızda bu olayların görülmemesi nedeni 
acaba dışarıdaki Ermeniler'in Türkiye’ye 
karşı gösterdikleri düşmanlığın dolaylı ve 
kendiliğinden olan bir etkisi, tepkisi olamaz 
mı?
SİVASLIYAN — Siz demek istediniz ki, 
eğer yanlış anlamadımsa, dışarda olan olay 
ve eylemlerden dolayı, buradaki Ermenilerin 
de bazı haklarının kısıtlandığı...
İPEKÇİ __ Hayır o şekilde değil, izin
verirseniz daha açık olarak izah edeyim. Siz 
dışardaki Ermenilerin tutum ve davranışları 
ile içerdeki Ermenilerin durumları arasında 
bir ilişkiden söz ettiniz. Bu bence meseleye 
sağlam bir teşhis koymakta yararlı bir yakla­
şım.Yalnız o yaklaşımı yaparken, iki taraflı 
düşünmek isabetli olur zannediyorum. Aça­
rak tekrar edeyim, tarih ve gerçekler gösteri­
yor ki, Türk toplumu yüz yıllar boyu Erme­
nileri benimsemiş, mahallesinde benimse­
miş, ülkenin yönetiminde benimsemiş, onu 
nezaretlere getirmiş, elçiliklere getirmiş, bu 
durumun çağımızdaki değişikliğine bir ne­
den ararken, dışardaki Ermenilerin Türki­
ye’ye karşı düşmanca davranışları bir neden 
olarak dikkate alınabilir. Onlar Türkiye'ye 
düşmanlık gösteriyor diye, Türkiye’deki yö­
netim Ermeni'lere karşı baskı tedbiri almış 
demiyorum, zaten siz de söylediğiniz bu te­
peden gelen bir kararla olmadı ama, birşey 
oldu, biz eskisi kadar...
S lVASLIYAN — Ben size örnekler vere­
ceğim biraz sonra...
İPEKÇİ __Şüphesiz vereceğiniz örnekler
de doğrudur herhalde. Onları yalanlamak 
için söylemiyorum, bilâkis onları gerçek ka­
bul ederek izah bulmaya çalışıyorum ve diyo­
rum kİ, siz de kabul ettiniz. Bu değişiklik, 
tepeden gelen, yukarıdan gelen bir emirle, bir 
kararla olmadı, hiç bir kanun çıkarılmadı, 
yusalurdu bir değişiklik yapılmadı ama, biz 
kendimizi eskisi kadar rahat hissetmemeye 
başladık. Bu bence toplumun spontune bir 
davranışı, kendiliğinden bir davranışı olabi­
lir. Kendiliğinden, dışardaki Ermeni'lerin 
kendisine karşı gösterdikleri düşmanlık.
Hangisi daha kolay ona
onun bilinç altında, yahut bilinçli olarak bir 
tepkisini oluşturabilir ve diyebilir ki, siz sa­
yın Hagop, Türkiye’ye ve Türk’lere karşı 
düşmanlıklarını her fırsatta dışarda gösteren 
bir soyun Türkiye’deki bir ferdisiniz. Her 
halde siz de bize karşı pek dost değilsiniz içi­
nizden diyerek, haklı veyahut haksız olarak, 
ama gerçek olarak, size karşı eski benimse­
me durumunu değiştirebilir. Bu temenni edi­
len bir değişiklik değil, ama, doğal bir deği­
şiklik sayılabilir ve dolayısiyle o noktada, si­
zin kurmak istediğiniz ilişki, haklı bir yakla­
şım olur, dışardaki Ermeni toplulukları Tür­
kiye’ye düşmanca duygularını her fırsatta ve 
giderek yoğunlaştırarak belirttikçe, burada­
ki Ermeni vatandaşların o suçlanan Türk 
toplumu tarafmdan benimsenmesini güçleş­
tirir. Dışardaki düşmanlık bitse, içerde beli­
ren bu değişiklik Türic - Ermeni kaynaşması­
nı güçleştiren bu değişiklik de kendiliğinden 
gidebilir diye bir sonuca da varılabilir. Va­
rılabilir Mi bilmiyorum, ben vardabilir sonu­
cuna varıyorum...
S lVASLIYAN  — Şimdi muhakkak ki, çok 
çabuk hiç bir yere varılamaz. Kaldı ki, bu 
söylediğiniz şekil bir pazarlık şekli gibi birşey 
oluyor. Meselâ bir yerde...
İPEKÇİ — Şu anda bu masada ne siz, ne 
ben başkaları adına pazarlık yapacak du­
rumda değiliz. Ben pazarlık için değil, doğru 
bir teşhise varabilmek için konuşuyorum.
SlVASLIYAN — Samimiyetten dolayı bu 
kelimeyi kullandım. Siz dersiniz ki, dışarda 
bu propaganda yoğunlaştıkça, Türkiye’deki 
toplum diyelim, bugün, şu an . için hükü­
meti ele almış olmayalım, yahut herhangi bir 
idareyi, Türkiye’deki Türk toplumu, kendi 
içinde yaşayan Ermeni toplumu üzerindeki 
isteklerini zayıflatır, aşağı yukarı. Onun ya­
şantısındaki bazı imkânları kısıtlamaya çak­
şır. Dışdaki Ermenilerin Türkiye’ye karşı 
olan propagandalarından dolayı...
İPEKÇİ — Ama ben bunu şu şekilde 
koymuyorum. Bay Hagop. Onlar öyle yaptı­
lar, onun üzerine Türk toplumu bir karar al­
dı...
S lVASLIYAN  — Hayır,ben deöyle anla­
mıyorum. Bu İnsanî histir, duygusal bir tara­
fı vardır, bu yapılabilir... Ben bunun aksini 
iddia etmiyorum, kabul ediyorum bu fikrinizi 
ki bu biraz da benim biraz evvelki söylediğim 
fikrin karşıtı olmuş oluyor ve ben diyorum ki, 
evet kendi memleketlerinden uzakta olmanın 
duygusallığı, onların içinde bazı karşı fikirler 
yaratıyor. Fakat bu arada belki burdaki 
Ermeni toplumu, bu memleketteki şartları 
çok daha normal, çok daha iyi olursa, bu ya­
ratılacak olan iyi hava içinde, bu dıştaki te­
sirler üzerine aksi tesir etmek...
İPEKÇİ — Bir yerde yumurta - tavuk hi­
kâyesine benzer ama, pek öyle değil Bay Ha­
gop..
S lVASLIYAN 
bakalım...
IPEKÇÎ — Kolaylığına da bakalım, ayrı­
ca yumurtanın mı tavuktan, tavuğun mu 
yumurtadan çıktığını araştıralım ki, bence 
bu hadisede bunu tesbit etmek mümkün. 
Şöyle > mümkün: Belirli bir gelişme var. Yüz 
yıllar süren. O gelişmeden hiç bir Ermeni’nin 
şikâyeti yok. Siz de belirttiniz. Ondan sonra 
değişen bir durum var. 1915 olaylarına rağ­
men, yine ilişkiler düşmanlığa dönüşmemiş, 
içerde ve Ermeni asıllı vatandaşlarımız, Türk 
toplumunun yönetimine katılmaları devam 
etmiş. Ondan sonra bir değişiklik başlamış, 
işte yumurta tavuktan çıkmış. O değişiklik 
neden başlamış sorusunun cevabını ararken, 
dışardaki Ermenilerin birdenbire Türkiye’ye 
karşı yoğunlaşan düşmanlıkları, karşımıza bir 
cevap olarak çıkıyor gibime geliyor
SlVASLIYAN — Ben bunun aksini ispat 
etmeye çalışacak değilim. Ve yumurta ile ta­
vuk hikâyesi çok yanyana burada. Ancak bir 
de bunlardan hangisinin daha imkân dahilin­
de olduğunu düşünmek gerek.. Şimdi burda­
ki Ermeniler ne kadar dıştaki Ermenilerin, 
dünyanın her tarafındaki namütenahi şe­
killerdeki eylemlerine tesirli olabilecek po­
zisyonda olabilirler ve imkânları dahilinde 
olabilir.Kaldı ki,maalesef bir sayıda mevzuu- 
bahis. Bazı acılar var. Bir 6/7 eyıuı hadisesi 
vukubuldu. Kim ne kazandı acaba burda?..
İPEKÇİ — Yalnız o olayı Ermeni toplu- 
muna karşı...
S lVASLIYAN — Hayır umumî olarak. 
Ama Ermeni toplumu bunda zarar gördü 
mü?
İPEKÇİ — Türkler de gördü. O karışık 
bir olaydı.
SlVASLIYAN — Ne bileyim buna müma­
sil olaylar oldu ve Türkiye’de yaşayan, son 
zamanlarda diyelim, 1915’lerden sonra Türki­
ye'de, fakat bilhassa İstanbul'da yaşayan 150 
binin üzerindeki Ermenilik de bir göçe başla­
dı. Bu manevî baskılar altında. Artık maddî 
baskı demiyoruz buna. Burda fiziksel bir du­
rum yok. Fakat bazı dönemlerin manevî ve 
ekonomik baskıları mevzuubahis.Bir Varlık 
Vergisi devri geçirildi, açık konuşmak gerek. 
Varlık Vergisi devri muhakkak ki ben şu an­
da gayri müsiim topluluk diye genellemiyo­
rum, Ermeni toplumu hakkında konuştuğu­
muz için, Ermeni toplumuna çok tesirli oldu 
ve ondan sonra yine bir göç başladı. Bunun 
neticesi ne oldu? Acaba Türkiye, devlet ne 
kazandı? Belki bazı kişiler zengin oldu. Ama 
bunun haricinde devletin fevkalâde bundan 
yararı olacağı kanaatine ben şahsen, yahut 
biz varamadık.. Bugün 40-50 bin kişilik bir 
toplum olarak kaldı Ermeniler İstanbul’da. 
Şimdi ben bu 40-50 bin kişilik bir toplumun, 
dünya üzerinde bir an için Sovyet Erme­
nistan'ı hesap dışı bırakıyorum, aşağı yukarı 
sayıları 4 milyonu geçen Ermeni toplumu 
üzerinde bu yönde ne şekilde etken olabilir 
acaba? Eylemlerinin yapılmaması, ge ­
reksizliği, faydasızlığı...
tPEKÇİ — Siz benim söylemediğim 
birşey i ortaya koymuş oldunuz. Ben size 
burdaki Ermeniler, dışardaki Ermenileri de­
netlesin, onları düşmanca...
StVASLIYAN — Onların nihayet eylem­
lerinin yumuşaması için birşeyler gerek...
İPEKÇİ — Zannediyorum ki, o eylemleri 
haklı gösterecek, yurt dışındaki düşmanlık 
duygularını haklı gösterecek aktüel bir du­
rum yok. Türkiye'de birdenbire Ermeni 
azınlığına ağır ve büyük baskılar yapılıyor, ı 
ondan dolayı dışardaki Ermeniler Türkiye'ye 
karşı düşmanca duygular...
S lVASLIYAN — Biz buna bağlamıyoruz 
esasta...
İPEKÇİ — Onların bu davranışlarını, 
bugünkü Ermeni toplumunun durumuna 
bağlamak olanağı da sanırım pek kalmaz...
S lV ASLIYAN  — Şimdi bakın ben size 
birşey daha izah edeyim ki, bu izhar ettiği­
miz fikirleri biraz daha aydınlığa getirecektir. 
Biraz evvel Osmanlı devrinden bahsettik. Si­
<v
zin de söylediğiniz gibi I birçok İdarî ma- §§§ 
kamlarda Ermenilerin bulunduğu, tabiî bu- §§|§ 
nun ekonomik sahada, memleketin kültür sa- §§§i 
hasında, edebiyat sahasında, müzik sahasın- §|§| 
da, bugün namütenahi Ermeni ismi sayabili- ¡p|| 
riz. Osmanlı ve Cumhuriyet devrindeki mü- §§§ 
zik sahasında, sanat sahasında, resim, güzel §§| 
sanatlar sahasında, edebiyat, gazetecilik sa- li|  
hasında, matbaacılık sahasında... Çünkü bu §§§ 
memleketten kopmayan insanlar. Daima §l§ 
tekrar ediyorum, dışardan getirilmiş bir §§§ 
millet değil Ermeni milleti buraya. Tarlası §§§ 
Türkiye. Dünyanın neresinde olursa olsun' §§§ 
eylemi yapan adamın tarlası burda. Ya §§§ 
babası, ya büyük babası hurdandı... Bunla- 
nn okulları, hastahaneleri, şunları bunları §§§ 
var.. Bugün niçin bu okullardan birinin sıva- İİ|  
sı dökülmüş olan duvarı tamir edilemesin. 
Tuhafınıza gider hemen. Bu bir hakikat.. §§§ 
Meselâ, bugün bu okulların, bu yetimhanele- §§§i 
rin, bu hastahanenin ne bileyim bu sosyal §|§§ 
kuruluşların eskiden kalmış bir sürü emlâki - İ|| 
var. Tabiatiyle bu emlâklerin gelirleriyle bu §§§ 
kuruluşlar ayakta durabilir ve sosyal faali- §§§ 
yetlerini yürütüp, vatandaşlara, Ermeni va- §||| 
tandaş ama, bir yerde de bu memleketin va- §§§ 
tandaşı. Bugün Ermeni Hastahanesi diye bir §§|| 
hastahanemiz var Yedikule’de, belki İ p  
duymuşsunuzdur, her an diyebilirim ki, orda §§§ 
bulunan hasta ve tedavi altındaki kimselerin, §§§ 
hiç değilse yarısı Türk asıllı vatandaştır ve §§§ 
bilhassa Taşhtarla v.s. o yörede bulunduğu §§§; 
için, onların hepsi çok daha kolaylıkla oraya §|| 
giderler, tedavilerini yaptırırlar. Devlet 20 |§§ 
milyon olan o kuruluşun bütçesine on para i|| 
yardım etmez. Etmeye mecbur da değildir. §§§ 
Devletin hastahaneleri var. Ama bunun ya- §§1§ 
nında müsaade edilmez ki namütenahi emlâ- §§§ 
kinin tamire muhtaç olan birkaç tanesi biraz §§§ 
daha tamir edilebilsin de, geliri biraz daha 1|| 
artsın da o kuruluş kendi çalışmasını biraz §§§; 
daha fazla kolaylaştırabilsin. Size bir numu- §§İ 
ne vereyim; istiklâl Caddesini bilirsiniz §§§ 
Rus Konsoloshanesini bilirsiniz. Onun hemen §§§ 
bitişiğinde yıllardan beri metruk, yan ya- §||| 
pilmiş bir bina görürsünüz. Bir an için gözü- §§§ 
nüzün önüne getirin. Hemen kapının biti- §İ§ 
şiğinde. Bu, Yedikule Ermeni Hastahanesi- |§§ 
nin mülküdür. Eski bir bina idi. Bundan 6-8 §İ§ 
sene evvel orası tamir edildi, yeni bir §§§ 
apartman iş hanı şekli verildi 7-8 katlı. Gayet §§§; 
güzel, memlekete de faydalı olacak. Cadde- f§|| 
nin estetiğini de güzelleştirecek. Orda bir sü- İ|| 
rü işadamı yer bulacak, çalışacak, vergi ba- §§§ 
kımmdan memlekete faydası dokunacak, fa- §§| 
kat bunun hepsinden evvel, Yedikule Ermeni §§| 
Hastahanesi belki ordan senede 2-3 milyon f§§: 
lira kira temin edebilecek ve kendi dar bütçe- |||| 
sini biraz daha rahata kavuşturabilecek. Mü- §§§ 
hürlenir ve buna müsaade edilmez. Ne imiş? §§§ 
Ermeni Vakıf malı olduğu için tamir edilmi- §§| 
yecekmiş. Biz bunları zor anlıyoruz, anlaya- §§|| 
mıyoruz. Bir başka örnek vereyim; bunlan §§§; 
bir vatandaşın, öz bir vatandaşın acıları ola- §§§ 
rak söylüyorum. Bugün çok aktüel bir konu §§§ 
var. Sizin gazetede de geçti, bazı gazeteler- §§| 
de de geçti. Ingiliz okulunun vaziyeti. Bir §§| 
anlaşamamazlık var. Ordaki Okul Müdürü şu $§§> 
yahut, bu nedenle. Okul Müdür Yardımcısı §§§ 
tarafmdan hoş görülmez tavırları içinde bu- §§§ 
lunduğu söylenmiş ve vazifesine son ver- M  
mek gibi bir noktaya varılmış. Ondan §§§; 
sonra, tabiatiyle diğer hocalar eyleme geç- §||| 
mişler. Talebe velilerinden bir kısmı şikâyetçi 1|| 
olmuş, derse girilmemiş, şu olmuş, bu olmuş §|§ 
falan. Biraz bu iş karıştı ve sonunda zannedi- ||i| 
yorum, bugünkü yahut dünkü gazetelerde §||| 
Okul Müdür Muavininin vazifesine son veril- |||| 
di, yahut başka bir yere nakledildi gibi bir |§|: 
hâl yoluna gidilebiliyor. Şimdi burda şöyle |||| 
bir pozisyon var: Türkiye’de ecnebî mekteple- §§§ 
ri var. Ingiliz, Fransız, Alman, Avusturya §§§ 
v.s. Bu mekteplerin hocaları, müdürleri o ii|  
memleketin uyruklusu olarak gelenlerdi. §||| 
Muhakkak ki, Türk millî eğitimi bunun ya- 1|| 
nına bir Türk müdür muavini koyacaktır ve 
bunlar bir teşriki mesai yapacaklardır. Za- §§|§ 
man zaman bu teşriki mesaide anlaşmalı za- §§§ 
manlar da olur, anlaşmazhklar da doğabilir. §S§§ 
Fakat bunu yapmak gayet doğaldır. Çünkü ||!| 
İngiltere’den gelen bir Ingiliz müdürdür o. §§§ 
Biz bu memlekette onun hareketlerini kontrol §§§ 
demeyeyim ama, yanında müştereken çalış- §§§ 
ması için bir Türk müdürü onun vanıuaabu- §§§| 
lundurmayı muhakkak ki doğru buluruz bu §§§ 
yönden.. Fakat bu memleketin vatandaşların ||§ 
okulları olan Ermeni okullarında, buranm |§§| 
millî eğitim çerçevesi dahilinde, programı da- §§§ 
hilinde, hem öğretim, hem ders, kitap, gereç İ§§ 
çerçevesi dahilinde çalışan, yüz yıllardan beri |||| 
devam edegelen ve okullarının, öğretmenleri- |||| 
nin ve müdürlerinin bu memleketin vatan- §||§ 
duşları ve bu memleketin millî eğitimi tara- §§| 
fından birçok namzet arasından tayin edil- §||| 
miş olan müdürün yanma acaba niçin bir mü- §§§ 
dür muavini de ihdas etmek çabası gösterilir? §§§ 
Bunun faydası ne olabilir?
İPEKÇİ — Anlıyorum. Yalnız daha önce l|§ 
bir noktada da değindiğim gibi, bu tür du- §§§ 
rumlarla ve şikâyetlere muhatap olan azın- §§§ 
lıklar yalnız Türkiye'de yaşamıyor, dünyanın f|§§ 
bütün ülkelerinde yaşıyor, bu arada da bazı §§§ 
ülkelerde Türk azınlıkları da en az bu tür sı- §§§ 
kmtılara, şikâyetlere hedef oluyor. Yani bunu §§§ 
bir milliyetçilik açısından ele almıyorum, in- §§§ 
sanî açıdan ele almaya çalışıyorum. Ama bu §§§§ 
gerçeği de zannediyorum tesbite ve kabule §§§ 
mecburuz. Bunun yanısıra, deminden beri §|| 
üzerinde durduğumuz gibi, öyle zannediyo- §|| 
rum ki, Türkiye dışındaki Ermeni toplulukla- |§5§ 
rımn giderek yoğunlaşan bir Türk düşmanlı- ¡¡1| 
ğı kampanyasının Türk toplumunu hiç bir |||| 
şekilde etkilememesini beklemek yine insan §§§ 
karakterinin özelliklerine aykırı düşecek bir 1|| 
istek olacaktır ve Türkiye'de o düşmanlığın ||§ 
yaratacağı tepkilerin gereğinden çok büyük §§§ 
olduğu. haksız olduğu da sanırım iddia edile- §§§ 
mez. Benim şahsen temennim, yurt dışındaki İ|| 
Ermenilerin düşmanlık kampanyalarının sona §|| 
ermesi ve dediğimiz gibi yüz yıllardır aynı 1§| 
topraklarda yanyana yaşamış bu iki soyun, §§§ 
eski dost ve kardeş dönemine dönüşünün ko- §§§ 
taylaştırılması. Sanırını, siz de bu dileğe ka- ||| 
tılırsınız?
SlVASLIYAN — Muhakkak katılırını ve |||| 
gazetemde yayınladığım bir yazımda da te- §§§ 
barüz ettirdiğim gibi, bu noktaya ulaşabilme İİİ| 
çabaları bizim kuşak tarafından gösterilmesi §§§ 
lâzım. Bu, kendi kendine olmayacaktır. Şu |§| 
tında bu memlekette bulunan iki Türk vatan- İ|| 
dıışı ama, ayrı ayrı soylardan iki gazeteci ola- §§§ 
rak, bu davayı şu anda şurda beraberce ko- §§§; 
nuşabilmemiz bile bu söylediğiniz yolda bir 
aşama olarak kabul edilebilir.
İPEKÇİ Teşekkür ederim.
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